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термин [эпитет. – О.В.] обозначает определенный феномен поэтического 
мышления, который только осуществляется в различных грамматических 
вариациях, вызываемых стилистическими соображениями или 
требованиями» [6, с. 1118]. О том, что лексическая семантика тропа важнее 
частеречной принадлежности слова, в котором представлена его рема, а 
вариации грамматико-синтаксических категорий лишь отражают 
стилистические предпочтения и задачи автора, со всей определенностью 
писал и В.М. Жирмунский в статье  «К вопросу об эпитете» [7, с. 360]. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГАЗЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС»1 
Кожарина Т.В., доцент кафедры романских языков ФМО БГУ, к.филол.н. 
В настоящее время в контексте формирования нового политического 
мышления особую актуальность приобретает изучение взаимодействия 
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различных аспектов языка и политики. Положение о том, что языковые 
средства представляют собой эффективный инструмент управления 
общественным сознанием, способный влиять на ход политических 
дискуссий, определять рейтинг общественно-политических деятелей, 
партий и организаций, является на сегодняшний день скорее аксиомой, 
нежели теоремой. В процессе борьбы за аудиторию и возникает задача 
исследования политической нагрузки газетного текста, способствующей 
созданию у реципиента определённых представлений о ситуации в мире. 
Проблема текста, вне зависимости от его коммуникативной 
направленности, стилеобразующих характеристик, его создание, структура, 
понимание  привлекает внимание многих исследователей, однако до сих 
пор не существует единого мнения среди лингвистов относительно тех 
критериев, которые лежат в основе определения текста. Большинство 
лингвистов полагает, что понятие текст не может быть определено чисто 
лингвистическим путем. Текст – понятие коммуникативное, 
ориентированное на выявление специфики определенного рода 
деятельности. Текст с его функциональной стороны понимается как речевая 
реализация авторского замысла и коммуникативная единица самого 
высшего уровня, реализованная как в письменной, так и в устной форме. 
Ряд ученых указывает на связь текста не только с коммуникативной, но и с 
когнитивной функцией языка. На первый план выдвигаются признаки 
текста, связанные со смысловым, тематическим, прагматическим 
аспектами. 
В связи с развитием лингвистики текста и расширением предмета ее 
исследования возник термин дискурс. 
Особое место в разработке сущности дискурса занимает теория, 
развившаяся на основе концепции дискурса французского историка, 
социолога и языковеда М. Фуко [1] (У. Маас, З. Егер, Ю. Линк, Р. Водак). 
Дискурс рассматривается как языковое выражение общественной практики, 
упорядоченное и систематизированное особым образом использование 
языка, за которым стоит особая, идеологически и национально-исторически 
обусловленная ментальность. Главный акцент делается на идеологическом 
факторе при текстопорождении. Теория дискурса М. Фуко – это теория 
исторической реконструкции условий возможности знаний и теорий в 
целом: то, что названо самим Фуко археологией знания, в которой 
лингвистический анализ как текстовый занимает второстепенное место. 
М. Фуко определяет дискурс как «множество высказываний, 
принадлежащих одной формации» [1]. 
Дискурс охватывает все возможности для появления определенных 
высказываний или действий и, следовательно, обладает возможностью 
управления и направления высказываний. М. Фуко описывает дискурс как 
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«место возникновения понятий» [1], а дискурсивная практика по Фуко 
включает в себя как речевые, так и неречевые действия.  
Дискурс трактуется М. Фуко максимально широко. 
Экстралингвистические факторы в определении сущности дискурса 
выдвигаются им на первый план и являются определяющими по 
отношению к лингвистическим. При этом к экстралингвистическим 
относятся не только факторы коммуникативной ситуации, но и те факторы 
культурно-идеологической среды, в которой протекает коммуникация. 
Широкое понимание дискурса как развернутого когнитивно-языкового 
образования опирается на солидную традицию в логике, где существенным 
является противопоставление языка и речи. Интерпретация дискурса в 
данном случае является полярной по отношению к пониманию дискурса в 
более узком смысле как сугубо разговорного явления, как предельно 
свернутого общения. 
Отметим, что когнитивно-ориентированная традиция дискурсивного 
анализа восходит к работам Т.А. Ван Дейка [2]. Текст, с его точки зрения, 
основная лингвистическая единица, манифестирующаяся в виде дискурса, 
т.е. как связный текст в совокупности с экстралингвистическими 
факторами, текст, взятый в событийном аспекте. Т.А. ван Дейк исходит из 
тезиса, что мы понимаем текст только тогда, когда мы понимаем ситуацию, 
о которой идет речь. Таким образом, Т.А. Ван Дейк понимает дискурс как 
речевую реализацию языковой сущности – текста. 
Для изучения коммуникативных аспектов функционирования дискурса 
применяется «ситуационная модель» Т.А. ван Дейка, сочетающая 
принципы анализа социальных категорий, определяющих наши 
представления и поступки в социальном контексте с личностным знанием 
субъекта (оценки, мнения, установки). В рамках «ситуационной модели» 
процессы коммуникативных взаимодействий рассматриваются не как 
жестко алгоритмическая, но как гибкая стратегическая процедура. Данная 
модель позволяет исследовать специфику функционирования языка в СМИ 
с учетом таких социальных факторов, как мнения, установки говорящего и 
слушающего, их социальный статус, этническая принадлежность и т.д. По 
справедливому замечанию Т.А. ван Дейка, «анализ дискурса не следует 
ограничивать структурами текстов или диалогов. Когда дискурсы получают 
определения как единицы вербального общения или как коммуникативные 
явления, к их реальной обработке или использованию в социальных и 
коммуникативных аспектах следует обращаться с позиций целостного, 
интегрированного подхода» [2]. 
Исследование феноменологической сущности газетно-политического 
дискурса, на наш взгляд, может быть органично дополнено 
социосемиотическим подходом М.А. Холлидея и его «полевой моделью» 
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дискурса, объединяющей эмпирический, логический, межличностный и 
контекстуальный уровни анализа. Данные модели позволяют 
проанализировать социокультурные, институциональные, 
коммуникативные и личностные аспекты познания. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКИХ ГАЗЕТНЫХ 
ТЕКСТОВ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 
Лагун В.А., студентка 5 курса факультета международных отношений БГУ 
Во Франции печатная пресса и её электронные эквиваленты играют 
важную роль и занимают внушительную долю медиапространства страны, 
подразделяясь при этом на прессу информационную (presse d’information) и 
прессу, ангажированную для выражения мнения определенных кругов 
общества (presse d’opinion) [1]. Язык прессы зачастую представляет собой 
пласт наиболее активной и значимой лексики языка, он отличается 
стилистическим богатством и стройностью грамматических конструкций. 
В данной работе хотелось бы проанализировать стилистические 
особенности французской печатной прессы на примере одной статьи 
Майкла Клэра (Michael Klare) «Пентагон бярэ курс на Ціхі акіян» (Le 
Pentagone se tourne vers le Pacifique), взятой из издания Le monde 
diplomatique № 3 за 2012 год [2], с целью выявления стилистических 
особенностей французских газетных текстов и проблем их перевода на 
белорусский язык. 
В настоящее время в Беларуси активизировалось новое направление 
перевода – перевод на белорусский язык нехудожественных текстов. В 
связи с тем, что длительное время на белорусский язык переводилась, 
преимущественно, художественная литература и официальная 
документация, живая газетная речь белорусскоязычных изданий остается 
разнородной, отличается неоформленностью и отсутствием лексических и 
грамматических шаблонов. 
Исходя из этого, первая сложность, которая возникает при переводе 
газетных статей с французского языка, – это определение языковой 
стилистики издания, для которого предназначается перевод, т.к. от этого 
будет зависеть тип языка перевода. Некоторые белорусскоязычные издания 
используют отличный от классического литературного белорусского языка 
